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Sense utilitzar els
cadavers com a pla­
taforma poJitfca,da­
vant les victimes de
la salvatge agressi6
d'ahir crldems
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Matar6 dlvendrel 1 abrll 1938
Anys enrera, un compliny ve escrlure una obreta teatral tifuIl'ldo cI encera
dluen que el �peIx ve cor!", Ja qual tenIa per finalftat la defense de la gent de
mar, que-COni ee eebut=-ebens era una de Its classes mes explotedes, no
pas pels patrons de berea, s1n6 pels revenedors, que acostumaven n comprar
, molt �nrat i a vendre amb un dos- cents 0 tree-cents per cent de ganimcia. Lla­
vors, III gent de mar constituia un cas excepclonal entre la femilia proletaria,
per la quo) cose, fins ltor, eren dlgnes de Jlastlma. BI seu pa i el de llurs fa­
miliars depenla sempre de la sort I de 113 conxorxa que hi hagues entre elf! re­
venedors,
Per aquelle temps prerevoluclonerle, el p�blfc es trobava a una banda i a
}"altra ele pescadors, I entre equeste i aqueJl-ee�anyant'loa-hi hevla el re-,
venedor, Aixi com el pages, en esclater 121 revoluclo, es trobeva entre dos lla­
dres, en el cas de III industria del pelx, els peecedors I el public tenlen un "lIa
tire per mltjancer.
\.,
ILee cosee hun cenvler, era, car el pescedor ha esdevlngut fan lladre com
el revenedor, de It! qual coee en reeulta que el public, com el pagee d'ahlr, es
1roba en qualJtat de Crist poect entre doe Iladree.
Bis c!utadans que hmen la fortuna de,poder treba!lar�puix que no tots no
1enen aqm�sta sort-estan condrmnats a subordlnar-se c un jorn,al fixe i in­
zuficieht, en tant que el pescador pot permetre's el luxe de comptar amb un
jornaj eventual que. alguns dies, supera la xlfra �e cinc centes peeedee. '
N!ngu, que no heg! estllt un imbecll, mal no bD cregut en e:I miracle del
pc j dels p,elxos. BIs peecadore ttJmpoc no n'han fet cap de miracle, clmenys l'espai,
sota el mandat del crim:
per ells, la immensitat impenetrableel miracle <fe, i:n toclIr una pessetrz, ier 112 multlplicar. c:le Ia mateixa manera' ,. ! ja no desperta aquella unci6 sublim.miraculosl! que Jesui!l deNa,z8reth-aegons conta la Santa Bfblia, d'un ptlx en i .ftu mllers f �e5 miler�... Bls pescadol s no han fet res mes que dlr ee�
I
I el eel es odi, odi espaventable
-Nols, 'ara es la nostra! I aprofitant la revolucl6 que ha 'let el Poble-en la que els infants no sabiren explicar,
qual el� pescadors hI Hng-ueren ben poc paper-col·lectlv!tzaren lee ba,rquee I i ni ho sabra mai justificar la Historia.
.
els'aparells qe pesca, cbnvfngiJer�n des de !lavors eedevenlr burgesos I. per J
I
faIt, el dret d'enrlquir-ee mes de pres3a qne corrente.
.
i
Altrament que els patrons de les barques, el� pt5cadors' abandoilaren- J
eegurament que }nr me:n1re du�l la guerra-Ia Canfrari)! de Sant Pere Pe3ca� idOT, per tal de fer .. 5e d'un slndlcat, del qual mal no e'havfen recorder. Bra f
de moda, el .fer ,ee d'un eh:u:Ucat, I celia segulr I.,. ef no per devocI6 esplrltual, !
e)menys per a fer suvir e! slndlcet,'!_e tapadorn de les immorrdftats de la gent
de mar.
. "Que vol dfr 1ft lIlqre concurrencla en la fixacf6' dels priDe?
.
Res de sub­
basta. Dee del moment que eren amos i tenlen-com aquesfs f mes que
equeefs-e) dret d'eririqulr se, eren ells .fls qui hDvI�n d'a5senya'lar i imposnr
els preus que volguel5sin. "Qui ho ha dit que en reglm col'lecHvistlll'indlvldu
ba de frebl1l1ar a profit de Ie col'lectlvitat, pe ..o mal per al gaudi.pe·rsonal? Que
£s reventl 111 cbJilectlvitaJt
'
I quem el «bon senti!. es Imposat pelS'revenedors, fent revfure el velJ sis­
tema de Illl! l!ubhal3ta, ele peeclldors, que mal no han delxat d'fdentfficar (1) elsI' -
aeus intereseoB a2mb els interessos del Poble. van a treure ales platges mel
lIunyanes, per tal com aid podran valorar astronomicament el producte del
.
seu trebaIl; i quan les coses no els surten prou rodone5, sf disposen de sar­
�tn21 0 5elt6, flin d� saln!re!. i en Iloc de vendre nquest pelx III tres 0 quatre­
,�ssetes lit! f.:r�a, venen a manera de' les arengades. 8 tant In pe�a. I aid lee
tres 0 quatre pese!etes resulten muJtlpUcades per quatre 0 per clnc. I 151 el Po­
ble no en pot menjar d'aquestes arengades-ells saben prou be que no te al­
Ire remei que menjar ne. sf dfspo!n de prou dIner-no els conteu res, als
l'escadors; car n!ngu no ele pot dil!cutir el dret de percebre !etmanades de
qutnze I vint mil peesetee ...
Jo no vuJl entretenlr-me a refi'ectlr lee mil comblnaclons que fan els pes.
ca�ors per tal de mr:mtenlr un negocl I)'Helr, Intolerable, criminal. Mentre una
bona pert del Poble vessn hi seva sang I d6na la vida a la defenea d� lee 111-
bertats I de In dlg-nitat nadonal (j'Bspanya, els pescadore-cmb un,D Impudicfa
.que esborrona;._van enrlqulnt- ee.
SI ells s'enrlqulssin a I'et,lquena de la gent benestant, de Je classe explo­
fadore, tot I eesent immoral, encara eerie passador. en nquestes clrcumstlm­
des; e'enrfquei'fen escandalosament, pero. cargolant a ]es claseee trebaJlado­
,
res, depauperant! lee noves genelaclons, les Innocents criafuretes, I torgen
11mb lIur avarfC!� la degeneraci6 moral i material de ]e re�t.I clltalan!!.
',Corbs!...




f Ha passat la barbarie f Han passat els barbars
r !.' \. , �
r Els infants han apres, segles i segles f Si, han paeset els barbers; els erre-
� d'aix,ecar els ulls ,de c�ra al cel., . f mice de Ia cJvflffztlcf6, ela desrructors. «Alta-els han dit-vht Ia la Glona!»
I del que �s bell, del treball, de tot alloI han aprss d'estimar-la en cada estel. , creat per Pesfor� hurna que ernbellelx
la vida, qut'ee slmbol de tots ele po­
bles civfJitzate.
«La terra es rnenyspreable i JS escoria
i germen de maldat.
�
El eel es la promesa perdurable Le formosa Ca alunya, Ie que ba
servlr 'a poetes I plnrore per • creer
Immorrals obres d'art que propaguen
tot un conium de merevelles de som- I
nl, veu evul distro�ate els seue po­
bles i clutate, convertldee en fume­
jants runes entre les que queden SI­
pultate 'infell�os nens, venerebles
veils, peclflques dones.
Avui, el poble catela, sctrelx Its
con�qUenciee sadlquea dels -crlml­
nels Invaeore com chir les eofrS I'ln4
victe poble rn�drlJeny. Liars humile,
el mafeix que els magnffice edlficis de
Imponent orgull arquitectonic. mo!!.­
tren al m6n cJvllitzat lIurs deeferres
xopee de 51mg bUpllma; fan una crida
a la caduca coneclencfa unlvereal re­
clamant j�5ticla eense veure reaIitzCl­
d., la eeva petlclO per la covardiill dels
que nomenant-se homes �eixen In
entredU l'esser home pel eel! irijustlfi·
'clit procedir. \
BI mon e'esta convel'tfnt en un pres,;.
sumpte esclau dQvllnt els barb�rs que
)
cavalcrmt sobre el caball d'AtU., des-
trutixen vide! I pobles, 0 subjecten II
aqueets sense el mes petit reeptcte
dlvf nl burna.
Bl poble espanyol, I'invencible, pe-
151 a tots els pesars. d6na i'e.xemple
de retrobar l'Eterna Veritat. .. »
I els infants han apres l'impenetrable
misteri d'esperar de l'infinit
el goig de viure amb un anhel de Vida
ungida d'illusio i d'esperit...
Ara els infants, ambY,anima oprimida
veuen de l'aire dayallar Ja mort,
Quan aixequen enlaire la mirada
cerquen l'enigma de la propia sort!
(Qui ha fet possible aquesta nova .albada
de sang i crims i de desolaci6,
que ara els infants a l'infinit no hi vetten
mes que els auguris de la traki6?
Els avions de la barbiuie Cretten
Invoeant Deu i Sl conve el Diable
passa el feixisme com un huraca.
Alto que era «l'imperi de la Gloria»
ara serveix per destruir i matar!
JOSEI' P�GES I MARINER
Matar6, 31 man; 1938.
Aques� numero ha estat sotmes a la censura
. feixlstes, ens farten gran cosa mes que explotar nos I fer-nos patlr fam? .•
Quina dlferencia hI he, entre un feixista i nn peecador posat a l'al�arin de
qualeevol etScanYG pobre:!!!?
No fa gt.lirea dies, un peecador de In nostra plafja r.onava el $t'!u lIadro- .#­
nici de la segUent manera: -Quan I. nostra classe era Ia rrks abandonad.
dill m6n, nlngu no Be n'cdoncva, jar., perque ens guanyem la vldb, tothom
ens en fa retret. J ningu no tt dret a aixo.
Aque!t farltzeu, d'On ga.oy eetmamil de qufnze, 0 vlnt mil pesedes, en
deie cguanyar- ee la vIda», sense penear que III seva loglca ee la matelx12 10-
giea emprada pels revenedors, que ahir els pelcven J'esquena, f es, tonmateix.
121 loglca dele burgegos j capitalIt\tes. Tambe aquests IS cgulnyav�n III vida»;
i era tent el que Be Ie gu�nyavEm, que, per a guanyar-se la, tenlen nf,ce�slt�t .
d'explotar i escanyar de gone el Poble. I �B ben facil de comprendre que els
quI empren, en ell!l eeU8 IIct�B de !e vIda social, Ie matd�a. moral que elts em�­
mics del Poble, com enemlCS d'aqueet se'ls ha de: reconelxer I fractar.
.
Ahir"":'segone cquest farlfzeu que vol eervar III categoria de pe:rBonn de ..
cent-el Poble tenia abemdonate els peecerdors, pero cnl saber que el Poble
no pot adonar-se de J'estat de servitud I de ]'explotacl6 d'un. clEisse, de la
qual cosa ella eola n'es resl?oneable. Cada Indlvldu i cada classe glludelx ]es
condlcions morale i materials d'exlst�neia que ells mateixos ban sabut con­
quletar se, I no es una ra6 el que el Poble no s'6dones abir del eervilisme
covard i de la balxcsa moral de la gent de mor, perqu� aqu�sta vln�ul, ara,
a rrsbejar�sl en la ginn del Poble.
!o no s6c nlngu plr a dlr-Ios a]s pescadors: -AOulxeu, minyone! S6n
ells quI han de venre que ei no eflueixen de grat, el Poble els fara aflul�
"Quina ultra cosa perseguelxen els felxlstes que ens fan Ja guerra, sin6' xar a Ie for�a.
Ja matelxa que c3tan realltzant ells, ell peecadors. I ele pageso!, leis flequers, Com t1 fote els feIxlstee.




CONYAC BXTRA Mora!'I!! PUygj».
CONYAC JULIO CB8AR
.
. j' PBRDUA:. -:-
Rosa Garcia Garcia,
DiposU61ri: MARTf PITB - M..\'1'A5:1$
.
que viu ft I'Avinguda de 121 Republica,
.
-
" numero 47, 1.er, ahlr va perdre II rBs-
BLS TRBBALLS DB LA DONA i faeI6 ,un portamonedes marron que
JOVB.-L'afony de !uperacio, el de'- � cQrite 21 fofografia de c�rnet f 75 pes­
slg que la done adquireixi III mes pO-ll setes en meted·lie. " .tent erma que es puguf eegrimlr per a· Agraira Ie devolucl6,combatre el felxiam�. e., la Cuiturll. I _
Alxo fa que el Comite del Caeat de Ja i -BS COMPRBN GLANS.- Re6:Dona Jove, res preoeupl que ies �eves k Sant Joaquim. 55.
germane.s, fi�ln dtl poble, ��uguin I . -
trobar els mit)ans que e(s fac!hti �na � ACCIDBNT.-UR cotxe procedent
.
Instrucci6 qu� eempre eIs h�f esiat ! de Figueres va topar ami> un camf6 a
negadf.l per le� clesses c�pilali!tes. � Ill, sortida de Matar6, resultant· algun s
Bis nQstres e:5for�os ban obtfngut ' ferire.
el preml mereacut. BI dia tres d'abrll, A 14 CliniclJ AHan�Q Mataroriina fo­
a dos quart! d'onze del meU, el Ca- i ren auxillcts' Ramon Vinyes. A�gel
eal de la Dona love inaugurera_l'es- � Hern!ndez i Carmel Novarro, tInent
cola prJrnbrla dedfcada a l'en3enya- 1 de t:Bxercit, -els quaIe una v�gada cu-
ment de lee dones desitjosee d� sa- frats seguiren el viatge. _' Toml1quets conserva: Mftja lIIura ..
b�r. a les quaIs e3 domu'a tota cIas�'� j -,/ 1 �20 ptes.; olliures, 2'50 ptes.·
de facilitate per a cur!ar estudls pri- 1 Per 50 ·e�ntfma poden rIll' r,tllll bOlll ollw Pebrot .conserva, a 2'20 ptes� el
marie. . � i' sequI, amb qullo.
A I'acte hi. assietira �na companya I . I L lJ R II N • /. \ \. Carn membrillo, a 4'10 ptes. el qul-del Comlt� Nacional, I I!x·Conseller i postr!: matafonX 10.\
de Cultura B.rnest
� Morl! I la profes- � Oemaneu-I09 en lee b�lll�a teMAIIi 61. Mermelada de pressec. mitja lIIu
....
sora Dolors .X-amma, ertcarregadiS de I qucvl�ree. - Fabri�lat5 lP�l. PA311. rlJ; 2'40 ptes.; '3 Iliures, a 4'90.domn Ies Ih�ons a lee alumnes, que § ·SBRiA BATBT. '. Mermelada albercoe i cirera, mUja
asslsteixin al cure. Voldr[em que�la a - llbml. 1 '85 ptee.; 0 lliures, 3'85 ptes.
de qui �s, ,del que val, del que �e ca­
pa�. Lluita contra ele enemies
decla
rate i sense ele que sense dlr ho In
tenten aoscevar els clments de la nos­
tre obra d'herols d'epopela. A uns I
altres els guanyerem amb el nostre
propl eeforr; de tlrene Ineotmeeos. Pe­
ro per a coneolfdar el proxirn triomf,
per II treballer. amb eeguretat d'exlt,
s'tmpose neteiar d'enemlcs la rera­
guardG. Ble espies, els eepanyols re­
negat!, no poden anar pels cerrers
confosos entre els clutedans petrlo­
tes que emanrs de la !lIbertat bo do­
nen tot per ella. Cal eseegurer la vic­
torie empresonaot 0 euprlmlnt ele que
per mitta dele seua enllacos orlenten
ele aeea�slnl5 dlenr 108 on hi ha en­
elevate els centres de producci6 de
guerra que ens asaeguren la defens.
del nostre sol. No hi caben les eon­
templaclone ni l'humanlame. Qui S'O­
post a elxo s'ha de dubtar del eeu an­
tifeixieme. Catalunya merelx que ee
faci ulxo per ella. Bspanya ho dema­
�a. Bls noetres morts ho reciamen.
PASQUAL CARNIAGO I'
Bor[�ELLES
buides, netes, es paguen les de
XAftOP • COGNAC ;. ANtS· ESTOMACAL
0'50 0'75 1 '·00 (litre)
.




lia passat la Iragedia.
Iia ciulat, estoica. recupera el seu
Iitme nO/mal.
.**
/fa passat el perill.
la no hi ha peril/.
Pero...
I si el perlll 101lla?
'"
* •
Davant les ;agressions esporlIdi
ques, hom no te mes remei que
creuar�se de braros I esperar.
Esperar. resignadament. la mort,






lsi les agressions es fan conll­
nues�
Cal esperar tambe?
Gal resignar se? /
JIll
.....
Per que el primer cop de pic no ha






A cada caller un refugl.
I als callers lIargs, un a cada IIOS
de caller.
leIs ciutadans de cada carrel a
construir elrefugir del caller lI�f.
lIes ciuladanes lambe.
I fins la mainada i 101.
. Que elMunicipi no pol alribaralllI
on voldria.
Imenlle cada. caJrer no fingui cl
lefugi seu, els bars, els cafes, els c/­
nemes. les en/ltals politiques. els
sind/cats, etc,. elc .• etc.• sense un
home I sense una dona.
Buils.
Tancats.·
Encala q,!e s'hi facin lerenylnes.
C.
LA
farma[ia i' [entre nne[iliu
ENRICH
F. LAYRET (St. Josep)',' 30
per evitar molestles a Ia seva clientele,
fa avlnent que el proxlm DIUMENGe
reetara tancade tot el dla
I PrelU' e[OnOm�a · Telefon 247 ,�ervei a �omiDli' ,
ALS OBRERS DB LA INDUSTRIA I nostra obra Ios recolllde per les tre­
D8 LA CONSTRUCCIO, FUStA I balladores de Matar6 I amb tot l'en­
DBCORACIO. - Havent ee rebut un tuslaame vlnguln "amb nosaltree,
comuntcat ordre de la .Direcclo.Ge- doncs coniunrament fO,rem Is gran
neral �'Bnginyer� i Comi8�i6 Orgtl� ,hisca que en aquesfs moments hleto-
rIce ene ·exigeixen. a I'ensem� ens fa­
rem dignes de la IlibertL'lf i del Dret
que tan heroIcament defensen els nos­
tres valents 80Idats.-BI Comite. ,
I
nitzlldora dels Batallons' de Fortifica­
clons es po�a a conelxement 4.e tots
,els �ompanys pertanyents a Ie Indus';'
tria de la Conetrucc:6, FUBia i Deco­
raclo, l'obligacl6 que tenen de pre­
sentar· se a inecrlure's tots els com­
preeo� en I'edet de 30 a 35 anye.
Lloc d'inl5cripcio Casa Confederal,
Seeretaria Central del Ram de I'Bd!- .
ficacf6, on funciona per aquest afer la
Comlssl6 d'lnscripcI6.
Cap company �feCt.at dell eludir 121
ordre que es cm,b car�cter commina­
tori. Cas contrart haura d'atendre les COMISSARIA GBNBRAL D'OR­
grt�US conseqUenc!ts que e3 derlvln DRB PUBLIC DB CATALUNYA (Co­
de l'incompliment d'aquest deure. hli:ssaria de Matar6).-Ablr, durant el
Horee d'in�cripcI6: De 9 a 1 del mig- boqtbardelge, el ciutadll Bmlll Coro,,:
die i de 0 a 8 del vespre, quedant minas MDrqu�s; el qual es trobava a
aeabat et terml,nf el p.roper
diumenge I
l'estaci6 del. F. C. perde,... dos 'carne.s
die 3 d'abrll,. a la una del migdh.'l. I a nom eeu� un de la U.G.T. secci6
,
Pel Sindicat de l'Bdiflcacl6, 'Fust� 1"1. forners I un aUre del S.R.1. .
. \
.
Decoraci6 C.N.T. Hom prega que, en cas d'esser tro·
Pel Sindicat Ram de Conatrucci6 bllte se'n fac.1 iliurament a aquesta
U.G;T., Comisearfa.
-Les restricclons' que a 18 Indue':
tria ha imposat la manea de materials,
fa que manquin forces articles d'ue
domeeUc. La Cartuja de Sevilla, pero,
encaml Begueix oferint als seus clients
un bon aseortit d'a_que$te articles nc­
c.esl!8ris per' a la casft 0 per fer un






D�posltl!lrj: MARTI FITS - MATAR6
UNA NOTA DB LA C,N.T., P.A.I...
.JJ; LL.-Poble de Matar6!! Avul, com
(
el 19 de lullol, el Poble de£otalunya \'
t!tll dlepose! a escrlure amb lletrea
de eang, sang generose de treballa­
dors, lees mes, glorloses gesfes que
jamai s'hen escrit en ela annals de lee
llultes per le Lllbertat I la Iuetlcla So ....
clal.
. .
L'lnvesor estranger, bofg de rAbla
pe'ls noerres doe anys d'herolca re­
sleJencie, vol aceber d'una vegada
amb noaaltres. Vol acebar amb no­
seltres per 'tenlr les mans llIures f
ecabar amb la III bertet i conquestee
socials dele altres paYsos lllures. Abf
Pero' no compte amb la voluntat d�a-
\
cer del poble espenyol I entala. Bn
aqueetes hores declstves, ef proleta- .
.rlet de Cetalunya va a demostrer del
que' es cepac. Batrem i vencerem a
I'invasor com jrs ho estan fent ele xl­
neeos, germans nostres en 18 lIuita
per la lllbertat.
Que tots ell! homes MIs per a I II
lluite acudelxln ales armest Tots ela
obrers efins sense distlncl6 i. proxima
a esser mobllIlzats tenen el deure de
enrolar 5,e a Ies Divisions voluntll­
rles on podron flulter· 21mb company's
de tota confian'Wli i lleJaUat. Aeudl u.
immedlatament ales oficinee de rc­
clutameut obertes a la F. Local C.
N. T. on us seran donades Inatruc-.
cions per 'al cas.
Compenys de III C. N. T., de la P.
A.I. I JI. LL,! Ales armes!
OficfnaJote eIs diee de '6 a 8 del,
I vespre I de'12 a 1 de la tardo.





de I cay nri:tlMl!iw'
M 0 R A L 8,8 P A IUU A
DlpositarI: MARTf FITS .- MA.THO
DIRBCCIO GBNBRAL DB PRO­
VBIMBNLS DBL GOVERN DB LA
RBPUBLICA. -Bs recorda al p6bllc t
als comercIants que resta mllntingll­
. de. en tot
I
ei seu vigor la torlfa dela
preus de taxa segUents:
Mongetes, a 2'20 ptes. eI quilo.
-Arros, II 1 '50 ptes. el qUilo•.
Sucre blanc, a 2'50 ,ptes. el quUo",
Sucre terciot, IS 2'35 ptes. el quflo«
Bacolla, a 5 ptes. e'l quflo.
Cafe tomlt, a 18 ptes. ei quilo.
Carb6 �egetal,' a 0'45 p,tee. el qui-
10.
Xo'colata, a 3'20 ptes. la lllura.
Cigroml, a 2'90 ptes. el quiJo.
Pesols sees, a 1 '20 pIes. el quUo ..
OU8, a 8 ptes. 121 dotzena.
SahO, a 2'60 ptes. el qullth, /
Uet conden�adl'l, a 2'20 ples. el/pot.
Llanties, a 1 '70 ptes. el quHo.
Pasta per a sopa. a 2'80 ptes. el
quilo. :,/ ,. �i
Carn congelada, a 9 ptes. el qullo.,




Pollastre, gallina, eolorn I oca, a
;.3() ptes. el qullo.
Conllle, a 19,ptes. el quilo.
-S'advertelx als venedors que le
,fransgres!f6 de 121 dltadlspoelclocom­
portaril I.!I seve denu�cla i el passar
,«I tant de culpa els Tribunals de jus­
!flela.
Aix[ matelx el pelx blau ea vendra
.et preu de 4'50 10 lllura I ea deura de­
nuncler el venedor que per qualeevol
motlu ho vengul a major preu.
BI Delegat Comercal del Maresme,
Joan Torrent.






eel-lent moral de l'Exereit
de l'Est
S'ha combatut amb durese ala co­
ta 205, on lee noetres forces contenen
la dura pres�I6 rebel.
'
AI Sud de l'Bbre, es Ilulra tamb�
BXBRCIT DB L'BST • .i: L'enemlc
BI Conseller de GovernacI6 Anto-
he contlnuet le seve oteneiva ale dl-
nl Marla Sbert he rebut le vfslta dels
ferenrs sectors d'equest Bxereit, I he dlputats
Sauret I Maseord I del Co­
atacat amb gran lnteneltat des d'AI-'
mleearl de III Generatitat Iordl FrIgo ..
carril en dlrecclo a Llelda, la,
ele quais en representacto d'Ba­
querra Republlcana de Catalunya han
visifat el front d'Arag6, I tornen mol t
ben Impreeelonate de l'alta moral de
les forces republleanes que cade dia
reelstelxen amb mes eoltdesa la fu­
rlose ofensiva Iaeelose, I l'actltud
dels Ajuutam(mts que atenen degu_<!a­
ment ele evacuate, tot I que els pro ..
blemes que han de resoldre per 112
manca d'allmenta I' vltualles, ultra-




':;._ �---_--_;__...! · vetat.
.perettves de Matar6 . ...,..Bns ha esret
lllurada pel Delegat de la Veguerla
.mb extraordlnarla vlolencla.f el com-
.una partlda d'ous I d'alle per a poser- I bar continua II l'hora de transmetre
,'fos a la venda entre els aseoclate de i aquest
comuntcat,
,.,fa Cooperanva als preue texats. �
AI sector Nord.. lee nostree forces
Aquests g�neree seran posate a 10 � evacu�ren �raus.
-vende dema dlseebte. � , BXERCIT DB LLBVANT.
- Lee
.
I tropes Ilelele contlnuare,n llur avan�
J
" " al sector de Valdecuenca; aqueat ma-
: CO'MPRO 1 rl ocuparen el poble d'Azor. el qual! hague d'esser conqulsfat en Hulta a
l rarma blanca; despres de vencer te-
Maquines d'escriure portatils i na� reslstencla enemlga.
.
d'oficina, maquines de, sumar, dt
'
S'h£ln eaptur,at m�s de 70 preao-
:'
'
calcular i aparells multicopistes.
Ra6: Argii'elIes, 34 Malar6.
l. Una 'ordre-cireular de la
Tant a'ia Oeneralitat com Ii l'Ajan- '
(, I., u 'd e Is ,I DviII d I 'Presideneiade 18 Generalitat tament continuen rebe�t-se telegra­,
mes de protesta pel bombardelg de
BI Dlerl OHelal de la Oeneralitat Barcelona f altre� pobl�c�ons civile.
publica una ordre clrcula,r, dlrlglda a
tots els Ajuntements de Catalunya
Bnt�e els darrers telegr�mes reb�ts
per I'alcalde de Barcelona, Hilarl Sal­
ordenant -los que a tots ells s'lnetal-
, vador, caLremarear u!1 de I'alcalde de
lin oficlnet!l P,er 121 reclutament de vo­ , Fresnes (Franc;a) •.
luntarls. '
xista.
Bis aIlistats heuran de signal' una
'
, Baralla I L'acte d'acompanyar eh dlesortatsinstancla i, cas de no sllber sfgn�r Ahir. a dos quarts de �uU del ves-- cfutlldans al cementlri hel 'constituTf
haufan de corr.pBr�lxer acompanyats pre, d'una habl�acl6 de l'Hotel (mpe-
una veritable memlfestacl6 de doll de
� de dos teefIlnpnls
'
0 estampar el' dlt rial del Clmer de Sant Pau, sorti el pfotesta.
Al segqlcf, molt nombr6s.
1
pois en la I"et�ncia com. a signatura. soroll d'une fret!. presidit
per l'Ajunt.ment, hI havla re-
I �!II �fU�C'05 �orril3l.pOfl�ltt�J ,1" Bls omstats restaran a dlspoelcl6 ,Franquejada Ie porta trobaren dOB presentacions
-de totes le� entltdts
�l*ltlli8tib tr�s P�1I8ctfim, s6ft ell 1J�'" dele organismes competent! del MI- homes estesos en mig d'un bllssal de antlfeixlstes"cooperatives,
culturals I
,lIb �tl$: nlsterl de Deferisa. sang.
recreatlves, i una gran genfada om..
019.119 2t9 319 419 -519 ·719 ,I ' L' d i I' I
'




or re e reu cr I'ecomana a s a
- Traelladnts a 11'hos,eUal, un d'ells' p a es voreree
e raJec e que av.
I,
cIIIdes que facln remarcar als alllsta,
ts morl tot just ingressllt al benefic esfa-
de 3�gulr �I triple dol.
Ie transcend�ncia que ele moments bliment; l'altre ferit" anomenat Fer�
Unes paraules plenes d'emocl6 de:
'
_---------,--- presents ten�n per la independ�ncla nandez Ruiz, malgrat el seu greu es-
l'Alcalde han acomladat els clufadans
de Catelunya I de Ia Republica. tat pogu� declarar que per cauell que
han tlngut el sentiment 150Hdari
d'une forta diecueei6 Angel Iribanez d'8companyar
les vietlr�le3 del crim a
s'havia fret una pletola j;havla dlspo _ lIur
darrera estada.
rat contra d'ell, !ui�lda'nt.se despr�s, Amb .aquests s6n set els morts •
torriant l'arma contra seu.-Fabra. ,cauea del bombardeig. �! del�n: Ot­
roni Ros, joan Barrot I joan Cardo ...
de .II.t-ar.
, . Bo. Cooperatlu
fla 'os. a tonub:emeat Gel p6IP}:. ,
<'\I � fllut.ral IYfBc e. .1 lort@l, ife.bun
IBni I: I. Coru.�cllcrfa d'Aeal.t.llt!�
.lSlllIti",l. eorr�lpom�l.t sl &:I. 31 tlG
dIIlar� �eI 1918, •• ,Olli co•• t•• I'.'A
ia lit JlOid.fZll' d'lll&lDCStl!l Coas.lIeria. �l







�·�tll'lr6, 31 t11c mar� d«119i8.
'
:MAQUiNA D 'ESCRIURE
,,,m6derna, en bon eefat, comprare a
"
.particular; Ofertes per €t�crlt a l�A�






Els comptes 'bj Uiures






Utilitzeu·· el xec barrat




Banca ArmIS - Bane Espanyol de ·Credit - Bane His-
pano Colonial - Bane Urguijo Catabi - Majo Germans,





A 112 eecretarfa de la Presid�ncla
continuen rebent-se Innombrables
adheeions amb motiu de la brfllant
al·locucl6 dfrlgida pel Prcslde�t Com­
panys a tots els catalans.-Fabra.
Les protestes pels bombar-"




I Aquest mali hll pres possessi6 del
t cam�c el nou Director General de Se­
I
! guretat Pauli G6mez.
Han aesietit a 1'12cte el minlstre de
Governaci6 Zugazagoitla, el sots-se




, La inflaei6 de preus al Japo
TQQU�O. - A causa dels nous Im­
postos posats pel Govern els comer ..
clants s'han viat obllgats t!l augm'en ...
tar �I preu de les mercaderles d'un 10
a 15 pu cent.-Fabra.
Eis herois de l'aviacio
MOSCU.-:-VlIviador rus Nochws­
ky ha empr�5 un vol d'exploracl6 de
l'�stret de Rodolf a lea costes 'del NB
del dia'
de Groenlendla per tal de buecar l'a­




triomfen a I'alt Egipte
,BL CAIRB.-Bn lea elecclons ce­
lebradee el candtdate governamentala




que! Iee garanties que el govern dels
B,tat Units exlgelx als compradora
d'hellum,
Bis Bstate compredors hauran de
fusrlflcer que no seril emprat per a la
guerra; es veuran tambe obllgats a
detxar un /or. dfp0sit com garanflcr.
diposit que serA embargat cas que els
controIadors que els Bstate compra­
dors estaran obllgats a admetre, de­
nuneljn q�e els compradors hagin In­
fringft lee condlclons Imposades.­
Fabra.
Enterrament de les, vic­
times del bombardeir
d'abir .
Aquesta tarda. ales 4, ha tingut
Hoc l'enterrament d�ls cadavers de
qos homes i un nen, els quais hall
inort a 1a cUnica ,de ItA Mutualltat
AU'llnye Mata,ronina a conseqUencla
de les gravi"slmes ferfdes rebudes .11
el bombardefg d'ahlr per l'aviaei6 fef ..
ne. BhFquatre primers foren trets jil,
ctldavers d'entre les runes.
Ht.us llcf III nova gesta dels fefxls­
tes espanyols associate amb el felxts- '
me !tala alemany.
L.LIB ERT ,A T
Es uoba tk l1enda en els Uor.s S�elli"J
tUBRERIA MINERVA
Ca"ir de Baf,'4/ona, '1'
LUBRERIA TRIA
,







F. Layret (St i(J$fJEI), '"














seta els 100 grams.
La earn haura d'aqulrlr. ee d'acord amb la segUent dfstrlbucl6:
N.o Nom Carrer Nume. de les targe!
1 Iosep Vila Barcelona 1-2-3




... lee carnleeerlee I lloee de venda de earn dels ,Mercate. 39
La venda e'efectuara'1l ra6 de 100 grams per familiar I al preu de una pes- '40
3 Iaume Torrent U.R.S.S.
4 Roea Marti »
5 Bduard Trl gn6 :t
6 Antoni Vlnals :It
7 Benet Coste PI. ConetUuci6 1.
8 Constantf Manuel »
9 Pere Florlach »
10 Bstebllments �ol'lectlvifzafa Sucureal1
11 r :It 2
12 :t :It :t 3
13 Carrne Masvldal PI. Constitucl6
14 Merce Bsplnal » I
15 Iosep Pulg »
16 Josep Amat Blada
17 Meree Roig PI. C6nstitucl6
18 laume Sarlol •
19 Pere Beperalba
20 J. Montels :t
21 Franceec Maertera Fermi Galan
2.2 Carme Prat Bakunln
23 Pranceec Bolx Pl. PI Margall
24 Bonaventura Fort Bakunln
25 Frencesc Robert Catalunya
26 Ioaqulm Bsperalba PI. PI Margall
27 Alfons Saleta »
28 JoseI' Genis Francesc Layret
29 Amadeu Punti PI. PI Margan
DO JOlin Rolg Casa,novas
31 Francesc Maerlera ,,,' PI.. PI Marllall
17-18-19-20
21-22-23-24 _
Dema dissabte i el proper dilluns, dies 2 i 4 d�ls corrents, es poearan a lev
venda boles ales earbonerles d'aqueeta clurat,
25-26-27-28
i
.r Bs repartlran a ra6 de 5 qullos per tarja i al preu de 3pes'getes.
29- 30 I BIs cluredane hauran d'edqulrlr-les d'acord amb la seguent dlstrlbuclo«
31 � N.o Nom Carrer N.O establlmeme
32 1 C. Ieeas F. Galan. 159 Del 1 el 10"
33 ' 2 A. Batlle I. Igl�sfes. 5 -; :t 11 al 20
3
'
J. Cabot J. Ros Serra, 33 'It 21 211 29,
4 J. Begleas Clave, 30 :t 30 61 39
36-37 5 M. Colomer F. Aecaeo. 12 40 el 49·
38-39-40-41. I 6 J. Armengol Caminet,50 :to 50 al 59
42 I 7 Iaume Riera Avda. Republica, 5e :I' 60 al 68
43-44-45-46 I 8 . Joan Mora F. Galan. 5� � 6981 71
48-104 I 9 J. Cardona :t 465, » '78 el 86'
49-50-51-�21'
10 A.OirabaJ Mutualltat,85 87 el 96-
11 M� Masaguer R. Casanova, 49 97 al 105-
,
53-54 12 J. Pufgv:ert R. Casanova, 20 » 106 al114
55-56
I
Mataro, 1 d'abrll del 1938.-81 Conseller Regidor, Iosep Celvet.
M-� ALTRB
��� .
. I Cornpllnt el requerlment fet per la Delegaclo Comarcal del Maresme de ]5
61-62-65-
6411 Dlrecclo General de Pruvetrnente
del Govern de la Republica, es 'pOS!! a co,-,
65:-66-67-:68 nelxemenr �els venedors de pelx I del public en gen��IlI, que exlstelx 18 �ax&!
69-70-71-72 en el pelx blau, e1 quai he d'easer venut el preu de 4'50 peesetes la terce,
73 -75 Com sfgut que en aqueste clutat no es compleix III referide taxa, s'adver-
teIx a tots els' ciuradane miljan�ant aquest avis, que per cap concepte ban de
pagar el pelx blau a on preu euperlor al que aef s·assenYllla I que denunciYn
totes les Infraccions i abusos que es cornelin per tal d'aplicar als Infractors
lee sancions que es creguln per!lnent�.
'
.



























:t 96 -97-98 -99"
Melendez 92-93
F. Macla, ': 94-95










AltTOM OUALBA fl. CIIBlfDOYIl (tJl.lI. Teiesll). DO- Tel. 64.
Dlposlt de xampany Codornlu - Paasina de Ileore
I'UIVl!RAflIA TNBA�
VDA. DE /. MART/Nl!Z llE!OA�
• F. OS/lfD. 282�284 � Tel. 157
Bstablerhl en 1808� Licore, xarops, vina, xampanys
HER B 0 R 1ST E R'I E S
M1Lf:!SA F. Layrel (BIlIdll), 6�1el. 108 '
Bombttcs d�ctriques de tota men.
CALD,ERERIES
IIMIU SURIA BlIkuDln (ChurwclI). D9-7el. D06
Calef.ceioDa a vapor IlIllgu. cml«mGJ- Serpentine
CARBONS'
COMPAnlA OENERAL DE! CARBONl!�
Par eDcm-rees: J. ALB�RCH, M. l\Iada (�.nt Antonlj, 70 � Tel. 7
'(o',AOl!NCIA FUltll!!RAlllA «LA SEPULCRAL .. de MlquelluDquBIIl15











Matar6. 1· d'abl'U del 1938.-BI Conseller-Regldor. Iosep Calvet.
ALTR8
/ I
6 d>Ocfubre (Plljol). 68 � Tele/OD 37
Guia
.
del Comerc;, Indllstria. i professions·de' la ciutat
Cases recomanables de Matar6, allistades per ordre alfabetic
dA All 0B IV TIIVA.. ADgeIOulme/iI. 16 bJs
Plllntes medicinals de totes menes
IMPREMTES
IMPREMTA MINERVA . i3arcelo�a, 13 - 1el. 255
\ fONDES I











Trcbalie del ram i venda d'articles d'escrlptori
MAOUINARIA
I'ON1 IlvDUSTRIA 60L-LECTIVA Te/l�/on 28
\ -
Fundlcl6 de ferro i articles de Fumisteria
M ,A 0 U I N E S D' ESC R I U R E
o. PARlJLL RE!NTER Argilelles. 34 - Tel. 362
Abonamenf:s.de neteja f conservaci6
M E 'T G E S
DR. L L IhAS Mala/ties de la pell i sang
R. C.sfmOy. (St•• T.l'esl't), 50 - Dlmecree I diumenges de 11 II 1
DR. J. BARBA RIERA Oola. Nas i Ore/les
P. Galan, 419. p.ral. - Dlmari!, dijOU8 f dfssnbtes, de 4 a 6
Bconomica, de 6 a 8 - Dlumenge, de 9 a 12
MODistES
AOU811NA COMAS Ca,rles Marx (St. joan), 16, segon
ModJeta - Confecclons - Preus �conomics
OBJECTES PER A REGAL




'DR" R. PI!!RPdJA B. Dunuti (SaDi Agustf). 53
Visit. ale dlmccrc8 a) matl i dlssabtes II la tarda .
•
